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Enggar  Muji  Sulastri.  Q.  100090346.  Pengelolaan  Budaya  Tertib  Siswa  di  SMA 
Negeri  Gondang  Sragen.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program  Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan penelitian ini (1)  Untuk mendeskripsikan ciri-ciri budaya tertib siswa 
dalam  mengikuti  pembelajaran  di  SMA  Negeri  Gondang  Sragen,  (2)  Untuk 
mendeskripsikan  ciri-ciri  budaya  tertib  siswa  dalam  mengikuti  kegiatan 
ekstrakurikuler  di  SMA  Negeri  Gondang  Kabupaten  Sragen,  (3)  Untuk 
mendeskripsikan ciri-ciri budaya tertib siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan 
sekolah di SMA Negeri Gondang Kabupaten Sragen.
Jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  dengan  desain 
penelitian etnografi.  Informan adalah kepala sekolah,  wakil  kepala sekolah bidang 
kurikulum,  wakil  kepala  sekolah  bidang  kesiswaan,  wakil  kepala  sekolah  bidang 
sarana  prasarana,  koordinator  BK (Bimbingan  Konseling),  STP2K (Satuan  Tugas 
Pelaksanaan Pembinaan  Kesiswaan)  dan siswa.  Teknik  pengumpulan  data  dengan 
menggunakan  metode  wawancara,  metode observasi,  dan  metode dokumentasi. 
Teknik  analisis  data  menggunakan  metode  analisis  data  tertata  dalam situs  untuk 
diskripsi.  Keabsahan  data  menggunakan  cara  pengamatan  yang  terus-menerus, 
trianggulasi, serta membicarakan dengan orang lain atau rekan sejawat.
Hasil  penelitian  ini  (1)  Ciri-ciri  budaya  tertib  siswa  dalam  mengikuti 
pembelajaran  ditunjukkan  dengan  memiliki  ciri:  tertib  siswa  sebelum  mengikuti 
pembelajaran  dikelas,  tertib  siswa  dalam  proses  mengikuti  pembelajaran  dikelas, 
tertib siswa dalam mengikuti  pembelajaran pada akhir pembelajaran dikelas, tertib 
siswa saat pembelajaran diluar kegiatan pembelajaran dikelas, tertib siswa pada akhir 
pembelajaran diluar kegiatan pembelajaran dikelas. (2) Ciri budaya tertib siswa dalam 
mengikuti  kegiatan  ekstrakurikuler  ditunjukkan  dengan  kedisiplinan  siswa  dalam 
mengikuti kegiatan, tertib dalam memilih jenis kegiatan,  tertib dalam menggunakan 
perlengkapan  kegiatan  sebelum  kegiatan  ekstrakurikuler,  dan  kesadaran  untuk 
melapor kepada guru bagi siswa yang datang terlambat atau siswa yang tidak datang 
dalam kegiatan ekstrakurikuler tanpa keterangan (alpha), saat melaksanakan kegiatan 
ekstrakurikuler siswa pulang tanpa ijin (bolos), siswa tidak membawa peralatan atau 
perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler.  (3) Ciri budaya tertib siswa dalam menjaga 
kebersihan  lingkungan memiliki  ciri:  tertib  dalam menjaga  kebersihan  lingkungan 
sekolah  tertib  tertugas  menjaga  kebersihan  &  ketertiban  kelas,  tertib  menyusun 
rencana  kebutuhan  peralatan  kebersihan  di  sekolah.  tertib  siswa  dalam  mengatur 
jadwal petugas kebersihan masing-masing kelas dengan cara menyusun pembagian 
tugas kebersihan, memiliki kesadaran tidak membuang sampah pada sembarangan.
Kata kunci : budaya tertib, pembelajaran, ekstrakurikuler, kebersihan 
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ABSTRACT
Enggar Muji Sulastri. Q. 100090346. Cultural Management of Student Discipline in 
State  High  School  Gondang Sragen.  Thesis.  Education  Management.  Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
The purpose of this  study are  (1) To describe the cultural  characteristics  of 
discipline students in the learning participation in the State High School of Gondang 
Sragen, (2) To describe the cultural  characteristics of discipline students to follow 
extracurricular activities in State High School of Gondang Sragen, (3) To describe the 
cultural  characteristics  of  students  in  order  to  maintain  cleanliness  of  the  school 
environment in State High School of Gondang Sragen.  
This type of study is a qualitative research,  ethnographic research design.  The 
informants are the principal, vice principal areas of curriculum, student field assistant 
principal,  vice principal fields of  infrastructure,  coordinator Guidance  and 
Counseling,  Unit  Power Steering Delinquency and Vulnerability students and 
students.  Data collection techniques by using interviews,  observation methods,  and 
documentation  methods.  Techniques of  data  analysis using  the method  of data 
analysis are  arranged  in the  site  for description.  The validity  of the  data  using 
continuous observation, triangulation, and to discuss with other people or colleagues.
The  results  of  this  study  are  (1)  The  characteristics  of  students  in  follow 
learning the characteristics: student discipline before participating in the classroom 
learning,  student  discipline  in  the  process  of  learning  participation  in  the  class. 
Discipline of students in the learning participation at the end of the lesson in the class. 
Discipline of students when learning outside classroom learning activities,  student 
discipline  to  follow  learning  at  the  end  of  learning  activities  (2)  Cultural 
characteristics  of  orderly  students  in  extracurricular  activities  is  indicated  by 
following the discipline of students in the following activities,  choose the type of 
activity,  properly  discipline  in  using  the  equipment  before  the  extracurricular 
activities, and awareness to report to the teacher for students who arrive late or did 
not attend in extracurricular activities without explanation (alpha), while carrying out 
extra-curricular  activities  the  students  go  home  without  permission  (skipping), 
students do not bring equipment or supplies of extracurricular activities. (3) Cultural 
characteristics of discipline students in maintaining cleanliness of the environment 
has the characteristics: discipline in maintaining the school environment cleanliness 
maintain  classroom  cleanliness  &  orderliness,  discipline  student  to  arrange  the 
cleanliness  personals  in  each  class  by  arranging  class  cleanliness  schedule,  have 
awareness not throw garbage at random. 
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